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泛太平洋战略经济伙伴关系
协定（TPP）是由智利、新西兰、新


































贸易代表的苏 珊·施 瓦 布（Susan
Shwab）宣布美国将考虑参加TPP
谈判，11月，澳大利亚和秘鲁正式
作 出 加 入TPP的 承 诺。 2009年3
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也 均 表 示 出 准 备 加 入 谈 判 的 意








2. TPP谈 判 涉 及 的 内 容 及
TPP发展的主要特点




















有“P4协 议”中 的 各 项 议 题、TPP











TPP发 展 的 主 要 特 点 体 现
为：首先，TPP坚持开放性和包容
性 原 则， 欢 迎 亚 太 地 区 各 国 和
APEC成员积极加入，支持APEC
的广泛自由化进程。 同时， 对于

















约 方 完 全 取 消 关 税， 高 于 一 般





































































由 贸 易 协 定（FTA），美 国 希 望 将

















要 成 员 国 或 地 区 与 APEC 和

















































































用。 台 湾 作 为 一 个 外 向 型 经 济
体， 加入TPP一定程度上就相当
于 和 各 亚 太 主 要 国 家 完 成 了 自
由贸易协定（FTA），从 而 能 充 分
享 受 关 税 减 免 及 市 场 开 放 所 带
来的利益。其次，加入TPP有利于
台 湾 在 世 界 经 贸 版 图 中 避 免 被
边缘化，由过去东亚区域经济中
的“绝 缘 体”而 迅 速 进 入 亚 太 及
东亚区域经济整合体系，从而大







在 两 岸 经 贸 关 系 上 有 很 大 进 展
之外，同时也需要在中国大陆以





政 策、制 药 产 业、金 融 部 门 等 方





湾 与 中 国 大 陆 签 署 的 两 岸 经 济
合作框架协议（ECFA）已成为当






害 怕 经 济 上 对 大 陆 的 依 赖 性 日
益加深。 而台湾马英九当局一贯










“外 交”与 外 贸 的 困 境，因 此，台









首 先 ， 台 湾 应 及 时 做 好 对
TPP相关国家大幅度开放自身区
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申 请 加 入TPP的 先 期 筹 备 举 措，
也可以做为台湾目前积极与其他
国家进行FTA谈判的重要参照，
以 避 免 发 生 如 美 国 与 韩 国 签 署



























的FTA条 文 ， 预 测 台 湾 在 加 入
TPP谈 判 时 可 能 会 遇 到 的 难 关。
其中，美国和日本是台湾主要的
贸易伙伴， 其GDP总量占TPP各
会 员 国 的90%以 上 ，因 此 ，台 湾




台 湾 与 美 国 在 洽 签 台 美 投 资 暨





APEC 推 动 FTAAP的 过 程 加 入
TPP。台湾一直密切关注TPP在亚
太 区 域 整 合 中 所 扮 演 的 角 色 变
化，并继续支持2010年APEC领导
人 峰 会 发 布 的 宣 言 中 提 到 的










解TPP各 会 员 国 对 于 台 湾 参 与











支 持 台 湾 比 照 与 大 陆 同 时 加 入


















国 或 地 区 之 间 以 建 立 最 高 标 准
自由贸易区为宗旨，签署成员国
或 地 区 之 间 必 须 消 除 包 含 农 产
品 在 内 的 所 有 关 税 壁 垒 以 达 到
市场的完全开放，必须在2015年
将彼此之间的关税降至零关税，
这 项 条 款 规 定 将 对 台 湾 的 农 业
发 展 造 成 较 大 的 冲 击 。 具 体 而
言，在TPP的架构下，签署成员国
或 地 区 之 间 对 于 农、林、渔 产 品
的 进 口 不 得 设 立 任 何 限 制 ，同
时，对于农产品出口国和地区的
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产 品 必 须 接 受 国 外 免 关 税 农 产
品的竞争，而美国的农产品出口
享有美国政府的双重高额补贴，
但 台 湾 的 农 民 却 没 有 台 湾 当 局
的 高 额 补 贴 扶 持，由 此，将 对 台




在 全 球 石 油 与 粮 食 危 机 已 迫 在
眉睫的现实情形下，一旦爆发能















仅 没 有 任 何 让 利， 而 且 还 要 有
95%的货品要免除关税。 同 时，
TPP协议还规定： 签署成员国或
















































否 加 入TPP仍 持 谨 慎 的 态 度，所
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